








EXAMPLES OF THREE REPRESENTATIVE TYPES OF





















































































































































































































































































































































































































































































































sente~infigure19. Theusualboundary-layerpa ametersr3and H - ‘- =
werenotcumputedsincetheunusualshapeofthevelocityprofilesand
thepresenceofreverseflowcastdoubtonthesignificanceofthese








































































































































































































































a = q+o.475 Glu+1.902%U
c1= 0.916Czu
cd= 0.949Cdu
Cnl= 0.969c% + o.oK2GZU
NAC!A631-w Mrfoil
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TABLEIIIa-mssum DISmBUTIONFCn3THEMCA 631-012AmOm SECTION
I — cur31cm61,P
J4M
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figure 3.– Aeroa’ynomic chw-ocferktjcs
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F/gure 10.-Detded pressure ohtrlbution in the
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Figure15.-Pressure distributions and boundary-layervelocityprofiles
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Figure /6– The extent of the region of separated flow near the leading edge





















u/u Pnsssure coefficient; P v
(0) Ve/ocity profile. (b,) Stotic-pressure profile.
Figure lZ-Boundory-layer velocity and sfutic-presswe profiles. NACA 64AO06
airfoil section; C =5?
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Figure 18.- Growth of the region uno’er~ing the separated flow. A/ACA 64AO06 airfoil section.
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Figure 20. - 6rowfh of the regim under@ng the seporoted flow; 4.23-percent -thi& dmble - hb
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